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Ueber das sogenannte Kauharz (tuggkada) und eine in 
deniselbcn enlhaltene neue organische Saure ; 
von N. J. Berliia "1. 
In rnchrercn der nijrdlichen LandscliaRen Sch\vedcns , be- 
sondcrs in Herjedalen und Dalarne, wird vom Volke allgerneh 
cine Art von IIarz gekaut , welches den Nanren Tuggkada oder 
Spiiitlada fihrt. Man glauht, d a b  dieses Harz die Zahnc rei- 
nige und den Mund frisch halte; aber dasselbe wird nicht allein 
des Nutzens wegen gebrauctit, sondern es ist an vielen Orten 
schon zu eincni unentbehrlichen Bediirfnifs geworden. 
Das Tuggkada silzt in eignen Klumpen oder Drusen an den 
Stammen der Fichten, und es erfordert ein geiibtes Auge, die- 
selben aufzufinden und von den ahnlichen zu unlerscheiden, 
welche aus gewiihnlichem Fichtenharz bestehen. Diesc Klum- 
pen, welche im Bruche milcliweifs sind, werden von einer bark- 
ahtilichen Rinde befreit und unter warmeni Wasscr zu Kuchen 
zusa~nmcngcknclet , in  wclclier Form das Harz aubcwahrt wird. 
Dassclbe ist jetzt an der Aufscnfliche br&unlicli gefarbt, mit einem 
Sticli in's Rosenrothe, innen hell gelbhraun, welche Farbe an 
dcr Luft sclinell in die erstere iibergeht; bei gewiihnlicher Tem- 
pcratur ist es spriidc, beitn Kaoen weich und bildsam werdend; 
wiihrend des liaucns bemerkt man zu gleicher Zeit einen balsa- 
rnischcn und einen saurcn Geschmack, und nach Verlauf einiger 
Zcit ist das Ihrz s c h h  rosciirolh und gnnz spriidc geworden. 
Bei dcr Destillation des IIarzes init Wasscr erhhlt man ein 
Destillat , wclches riccht und sclinieckt wie das Haw selbst und 
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in melchem Perlon voii einem diclrfliissigen braungelben Oele 
sch\rinimen, die tlenselbcn Gerucli und Gescbniack besitzcn. Die 
Menge dicses Oelcs ist in Verglcich iuit der Librigblcibcnden 
Quanlil5t des Harzes selir gcring , und die Eigenscliaften des- 
sclben sinil in keiner I~insicht donen des Terpcnliniils iihnlich. 
Liifst nian die durch das Auskochen erlialtene Fliissigkeit 
mehrere Wocliun stelicii , so sctzt sicli die SPure daraus in fast 
rosenrolli gefiirblcn, sternfiirrnig gruppirten kiirnigen Iirystal- 
len ab; dainpft nian abcr die Fliissigltcit ein, so crlialt man 
einen briunlichen Riickstand , woraus Wasser cinen Theil der 
Saure auszielit , wllirend das Uebrige niit deni Actil‘seren 
eines braunen Harzes zuriickblcibt. Dieselbe Urnwandlung in 
Harz findut statt , wenn die wdsserige Auflijsung der lrrystalli- 
sirten Siiure aligedunslet wird , oder werin eine concentrirte 
Aufliisung dcrsrlbcn cine Zeitlang in Beriihrung rnit der Luft 
bleibt; in &in letzteren Falle wird die Aufliismg griinhraun 
und bedeckt sich nach und nach triit eincr Hnu t  von Harz, welclie 
spiiter auf den Boden des Gerifscs nicdcrsinlit und einer new: 
Harzhaut Platz niaclit. 
Statt die Fliissigkeit, welclle dic ICryslalle und etwas Harz 
abycsetzt hat , einzudmpfen , Bllt iiian sie besser init basisch 
essigsaurem Bleioxyd und zerlcgt den in n’asser oder Alkoliol 
suspendirten Niederschlag niittelst Scliwcfelwnsserslol~tire; der 
griifste Theil der Saure befindet sicli d a m  ,in der Liisung und 
der ithrige Theil wird mit Allrohol aus dotn Schwefclblei aus- 
gezogen ; die alkoholische Aufliisung licfert jcdocli bei der 
Verdunstung eine etwas braungcfiirbte Siiurc. 
Die krystallisirte Siiure liist sicli scli\~iei~ig n  kallem, leich- 
ter in ~ a r i n c n i  Wasser auf, aber cine sclion bcrcitetc Aofliisung 
kann bcdcutcnd cingcdnnipft werdcn, bis elwas sicli abzusctzen 
anfiingi. Einc solc lw Afilking rcngirt saner tiiitl scllllldit bei- 
nalie so sauer \vie Bcrristoinsiiurc. In Alkohol liist sich die 
Shure weit leicliter auf als in Wasser, lrrystallisirt aber am die- 
ser Liisung, niclit wie aus der wbserigcn in hiirnigen , sondern 
in strahligen, ganz deutliclien und , wcnn die Satire rein ist, 
farblosen Iiryslallcn hcraus , dercn Form niclit crkannt werden 
konnte. 
An der Luft erhitzt, schmilzt die Siiure zucrst und ver- 
brennt dann niit rufsiger Flanime, ganz wie ein Harz. Wird 
dieselbe in einer Glasriihre erhitzt, so schniilzt sie zuerst zu 
einem beinahe farblosen Liquidum, welches beirn Erkalten kry- 
stallisirt und das Glas wie mit einer moirb nze'tullique iiberzieht ; 
bei hiiherer Temperalur wird sie zerselzt, mit Minterlassung von 
Kohle , wlhrend ein braunes Liquidum sich verfliichtigt, welches 
in hohem Grade dcn Destillatioiisproducten des gewdhnlichen 
Harzes gleicht. 
Die Siiure trcibt schon in der Kilte die Iiolilenslure aus 
eincr Aufliisung von ltohlcnsaurcm Natron aus und neutralisirt 
kaushches Kali und Baryt rollkonimen. Ihre Verbindungen mit 
Alkalien untl alkalisclien Erden sind loslich untl voii Farbe gelb; 
es konnte keinc derselben hrystallisirt erllaltcn wcrden, aber das 
Kalisalz zeigt dcutlicli eine Neigung zuin Krystallisiren. Die Ver- 
bindungcn losen sich in Alliohol, nicht aber in Aether. 
Neutralisirt man eine farblose wbserige Aufliisung der Saure 
mit Kali, oder lost man die kryslallisirte Siiure in einer Kalilo- 
sung, so erhalt man eine gelbe Auflosung, aus welcher, wenn die 
Siiure nicht vollkommen rein war,  eine braune Substanz sich 
absetzt , aus rlcr dariiberstelienden Liisung liifst sich die Saure 
fast farblos miltelst Salzshure lierausfallcn. Uiesc Eigenscliaft 
kann niit Vortlieil zur Reinigung der Siure angewandt werden. 
Die Aufliisung der Siiure in Wasser fiillt das salpetersaure 
Silberoxyd init weifser Parbe, wclclie am Tagesliclitc selir schnell 
in Schwpz iibergcht. Von neutralom essigsaurem Bleiosyd 
wird sie niciit gefallt , wenn die Liisung nicht sehr ' concentrirt 
ist, und in diesein Falle lijst sic11 der Niederschlag beitn Zusatz 
yon Wasser wiedcr leicht auf. RIit dem basischen Blcisalz da- 
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gegen bildet sicli -ein schwefelgelber Nicderschlag , auch in der 
verdfinntesten Auflusung und auch wenn die Losung kocheiid 
heirs ist. Dieser Niedcrschlag liist sicli nicht in Alkohol auf. 
Essigsaurcs Iiupfcrosyd bringt einc Fllluiig roil schmutziggriiner 
Ferbe hcrror. Zuin Eiscnoxyd zcigt die Sdure eine merkwiir- 
dige Vcrwandtscliaft ; atis cirier Aufliisung von Eisenchlorid fallt 
sie das Eisenoiyd vollliomnien aus. 
Das nacli dcin Auszielicn der SUurc zuruclcbleibende Harz 
ICst sich vollkoitimcn in Allioliol von 0,84 auf, Aellier hinterlifst 
dagegen einen kleiiien Tlieil davon ungeliist ; aus der Alkohol- 
1Bsung wird das IIarz durch Wasser als ein wcites und rosen- 
rothes Pulver herausgehllt. Es ist nun spriide, lPfst sicli nicht 
kauen und schniilzt zu einem hraungelhen Liquidum. Iiaustisches 
Iiali zertheilt es in znei Harze, von wclchen das eine, das den 
griifsten Tlicil ausmaclit , sicli im I(:ili aufliist, des anderen Har- 
zes Iialiverbindung aber unliislich in iiberschiissigem Kali ist. 
Aus der I(nliliisung liifst sich das erstere in Floclien herausfal- 
len, welclie lcicht zusammcnbncken. Ebcn so lost sicli das er- 
stere Hnrz in kaustischein Aminoniak auf, das zweite aber nicht; 
dic Liisung triibt sich bciin ErwPrmen augcnblicklich. 
Piauzit. 
Diesen R'an~cn Cabgclcikt voii dcm Fundort Piauzc bei Neu- 
stndtl) giebt H a  i d  i n g  e r ") einern eigciilliiiinlic.lien Erdharze, 
wlches folgendc iiiincralogischc Eigenschafken zeigt : 
Derb. Brucli unvollkornmen muschlig. 
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